
























































































































































































































hitam dan kulit licin
eEl Cara pengambilan:
Ambil beberapa kulit
pisang dan gunakan baha-
gian dalam yang lembut.
Gosok seluruh muka,
biarkan keringdan kemu-













mumur: Ambil daun di
tumbuk lumat tambah
sedikit air kemudian gosok
atau bungkus seketika .
rambut dan bersihkan.
- Sakit kuku, perhiasan
wanita: tumbuk tumbuk











Ambil pucuk atau daun.
Rebus untuk membasuh











atau buat jus minuman.
Sirih (Piper betel)
eEl Nama saintifik / kate-
gori pokok: Piperaceae
eEl Kelebihan: Menye-





- Badan lenguh, kulit
kusam: Campukan kunyit
bersama serai wangi,
kayu manis, sirih, pandan,
limau purut dan rebus




- Rambut berbau, kusam,
kelemumur: Ambil
beberapa helai daun
sirih, limau purut, daun
pandan kemudian ramas






































Parut dan ambil satu
sudu besar pati air halia
masukkan dalam gelas






eEl Nama saintifik / kate-
gori pokok: Zingiberaceae
eEl Kelebihan: Awet muda,
menghilangkan jerawat,






jerawat : Campurkan jus
kunyit dengan bedak
sejuk, sapu pada muka
biarkan sampai kering
kemudian cuci bersih.
eEl Badan lenguh dan kulit
kusam: Campurkan kunyit
bersama serai wangi, kayu
manis, sirih, limau purut,








atau minum sebelum tidur.























buat ulam atau guna
dalam masakan.
- Tumit kaki pecah: Sapu
getah betik pada tempat
berkenaan berulang kali
bila kering, cuci bersih.
•Kecantikan kulit: Makan
























wangi, kayu manis, sirih,
pandan, limau purut, dire-
bus dan buat air mandian.
- Licinkan muka, kulit
kusam: Rebus daun limau
purut untuk dibuat air
basuhan muka atau tekap
wajah dengan tuala,
ulang dan bersihkan.
- Kaki berbau: Buah
dihiris nipis dan gosok



























berkilat dan lurus, lepas
bersalin, lenguh badan,
melancarkan perjalanan












Buah buat ulam atau
guna dalam masakan.
- Licinkan kulit, jerawat:
Lumatkan daun
campurkan dengan
bedak sejuk, sapu pada
